






















































































し、（ワークライフバランス /TH or ワークライフバランス /AL）or （ワークファミリーバランス /TH or 

































学が 7編、医学が 4編、心理学が 1編、社会学が 4編、教育学が 2編であり、研究方法は、質
問紙調査11編、インタビュー調査 4編、複数方法の組み合わせ 3編であった。
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2．WLB/WFBの促進要因およびWLB/WFBの阻害要因
　WLB/WFB の促進要因を表 2 に、WLB/WFB の阻害要因を表 3 に示した。WLB/WFB の
促進要因は96個の記録単位、WLB/WFBの阻害要因は37個の記録単位で、計133個であった。
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表 2 　続き
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